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Kegiatan Posyandu dilaksanakan oleh kader dan petugas kecamatan sebulan sekali pada pagi hari. 
Partisipasi masyarakat dalam bentuk kehadirannya dalam penimbangan balita diposyandu masih rendah.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pengetahuan gizi masyarakat dan 
partisipasinya dalam penimbangan balita di posyandu dan diketahuinya pengetahuan gizi masyarakat.  
Penelitian ini merupakan studi belah melintang dengan metode survei, data yang diperoleh 
dideskripsikan melalui analisa persen dan uji chi kuadrat untuk menguji perbedaan status gizi balita 
peserta posyandu yang aktif dengan yang tidak aktif, uji t untuk menguji perbedaan pengetahuan gizi ibu 
balita yang aktif dengan yang tidak aktif dalam penimbangan balita. Uji korelasi produk momen 
digunakan untuk menguji hubungan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengetahuan gizi ibu-ibu 
sasaran.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status gizi balita peserta posyandu yang aktif tidak berbeda dengan 
yang tidak akrif. Pengetahuan gizi masyarakat belum seperti yang diharapkan. Pengetahuan gizi peserta 
yang lebih baik dari pada peserta yang tidak aktif. Pengetahuan gizi masyarakaat berhubungan engan 
tingkat pendidikannya, jumlah penyuluhan atas dasar naik tidaknya berat badan balita dan penyuluhan 
gizi kelompok yang diterima. Makin banyak anak yang dimiliki makin rendah pengetahuan gizi mereka. 
Alasan masyarakat tidak menimbangkan balitanya secara teratur umumnya adalah karena repot urusan 
keluarga.  
Untuk meningkatkan pengetahuan gizi dan keaktifan ibu-ibu sasaran dalam menimbangkan balitanya di 
posyandu perlu peningkatan penyuluhan gizi atas dasr naik tidaknya berat badan balita dan penyuluhan 
gizi kelompok melalui kegiatan PKK dan kegiatan keagamaan atau kegiatan lain yang ada didesa.  
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